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Meta — Şairi Yaşar Nabi, gençler
arasında en çok eser vermiş olanıdır, 
dittikçe ileri götürdüğü kültürü sayesin­
de, kalemini şiirden başka sahalardada 
dolaştırmış, hikâye, roman, tenkit yazmıştı. 
İstanbul halk evinde oynandıktan sonra 
bu defa kitap şeklinde çıkan ( Mete) si 
ile tiyatro sahasına da giriyor. Kendi­
sinden bahsetmek için bundan evvel de 
birkaç kere fırsat bulduğum Yaşar Na- 
binin en büyük kusuru, bunu da bir iki 
kere söylemiş olduğum veçhile kolay 
yazışıdır. İnsan sözünün en itinalı ve en 
iddialı şekli olan şiirde bile bazan hisso- 
lunan bu hâl, şairin edebiyat müsahabe- 
lerinde, tiyatro tenkitlerinde ve hattâ 
büyük ve küçük hikâyelerinde tamamile 
görülüyor. İmkânın azamî derecesinde 
bitaraf olduğu ve filânın kitabile filânın 
piyesinden bahsetmek bahanesile canının 
istediği bahislere girişmiyerek münek­
kidin vazife bihakkin takdisinir ettiği için 
bilhassa tenkit sahasında kendisinden 
çok şey beklediğim bu genç, sözün 
güzel oldukça tesiri arttığını düşünerek 
tenkit yazılarında bile daha itina etmeli, 
insan sözünün en itinalı ve en iddialı
şekli dediğim şiirde ise çok titiz ve mer-
#
hametsiz olmalıdır. Ben, şahsen, şiirin 
mutlaka mübhem olması ve zahmetle 
anlaşılması davasının hiç de hararetli ta­
raftarlarından değilim, ve çok kereler 
gördüm ki, mısralarının sakladığı manayı 
herkesin anlayamadığı şairlerin pek çoğu, 
fikirlerini ve hayallerini içiçe yedi san-
dığa kilitleyen ve sonra bu yedi sandığı 
tekrar açınca içini boş bulan nasibsiz- 
lerdir. Fakat bazan mâna Yaşarın şiir­
lerinde, hakikaten insanın ilk işaretine 
koşup gelen bir kadın kadar kolayca 
ele geçer. Buna mukabil, lisanı çok ku­
sursuz ve şair nazmına hakikaten hâkim­
dir. Bundan (Mete) de o kadar emin 
görünüyor ve nazma karşı o derecede 
pervasız bulunuyor ki, bir iki kelimeyi 
kafiye diye tekrar edivermiş. Hem kuv­
vetli bir nazım olduğu, hem de bir şiiri­
nin kat’î şeklini bulmasına altı ay çalışa­
cak kadar sabırlı ye ayni zamanda ver­
gisiz olmadığı için, manzum tiyatro sa­
hasında Yaşar Nabi daha birçok eserler 
verebilir, ve garp tiyatrosundaki vukufile 
beraber artacak tecrübeleri sayesinde, 
sahnemize cidden hizmet edebilir. Şu şart­
la ki, manzum piyes yazdıkça mevzuunu 
daima eski asırlardan alsun. Yoksa, me­
selâ Halit Fahri Beyin (Sönük kandiller) 
inde olduğu gibi, sizin ve benim kıyafet 
ve vaziyetimizdeki insanları da vezin ve 
kafiye ile konuşturursa üzerimizde ancak 
tuhaf bir tesir halketmesinden korkarım 
(Mete) nin hayli sade olan mevzuunu 
anlatmıyacağım. Sade şu iki noktaya 
işaret etmek isterim: ırkımızın eski ve 
şerefli tarihinden bundan sonra ilham 
alıp eser yazacak olanlar, bu tarihi daha 
derin bir surette tetkik etmeli ve bu ta­
rihe daha esaslı ve ciddî bir surette va­
kıf olmalıdırlar. Gerek Faruk Nafizin ve 
gerek Yaşar Nabinin piyeslerinin bu yol­
da atılmış ilk adımlar oldukları için bü-
yük bir teveccühle karşılayanlara da bu 
çığırın bundan sonraki mahsûllerinde da­
ha çok vak’a ve hareket, o zamanın âdet­
leriyle hayatı hakkında daha zahmetle 
toplanmış tetkikat istiyecekler, nazım li­
sanının kuvveti ve g-üzelliği ile iktifa et­
meğe razı olmıyacaklardır.
İlâve edeyim ki, eserin kahramanı 
olan (Mete) çehresini, etrafında kuvvetli 
vak’alar icat edememekle beraber çok 
kudretle çizen Yaşar Nabi, Türklerin bu 
muzaffer kumandanına sulh lehinde cidden 
güzel ve yüksek sözler söyletmiş ve za­
fer şanı içinde hararetini hiç kaybetme­
yen bu sulh aşkiyle o maziye bu hâli
bağlamakta hakikî ve samimî bir kudret 
göstermiştir.
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